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Título: Comenzar con el álgebra. 
Resumen 
Reflexión personal sobre el momento adecuado de iniciar el estudio del álgebra. Partiendo de mi experiencia personal, he tratado 
de vislumbrar cuál es la dificultad a la que se enfrentar nuestros alumnos a la hora de comenzar con el álgebra. He realizado una 
introducción a él origen del álgebra y del signo x. A través de un dialogo muchas veces común en clase, he tratado de hacer ver la 
utilidad y la sencillez del álgebra. Para acabar nos toca resolver problemas, la parte más difícil, 4 sencillos pasos para practicar 
mucho. A resolver problemas se aprende resolviendo. 
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Title: Start with algebra. 
Abstract 
Personal reflection about the right time to begin the study of algebra. Based on my personal experience, I've tried to glimpse what 
is the difficulty that our students face when starting with algebra. I made an introduction to the origin of algebra and the sign x. 
Through a dialogue often common in class, I have tried to show the usefulness and simplicity of algebra. To finish touches us solve 
problems, the most difficult part, 4 simple steps to practice a lot. To learn solving solve problems. 
Keywords: INTRODUCTION TO ALGEBRA, HISTORY, PROBLEM SOLVING. 
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UNA REFLEXIÓN SOBRE LA INICIACIÓN AL ÁLGEBRA 
El momento de madurez matemática en los pre-adolescentes llega cuando consiguen 
pasar de la aritmética al álgebra. 
No es que no se hayan encontrado en su actividad anterior con letras en lugar de 
números, pero llegar a entender que pueden representar a cualquier número, que se 
puede trabajar con ellas igual que con los números, es algo más difícil de asimilar. 
Muchas veces discutimos sobre la edad adecuada para la introducción el álgebra de 
forma formal en las clases.  
Creo que la discusión se zanja tomando conciencia de que cada alumno es diferente 
que cada cual está preparando en un momento diferente para asimilar la abstracción que suponen las fórmulas, la 
complejidad de las operaciones con letras, la utilidad de este paso es fundamental.  
Llegar a comprender porque es  mejor trabajar con letras de forma abstracta que con números concretos, es crucial 
para llegar a entender la forma de trabajo.  
Solemos decir, y creo que con razón, que el alumno de matemáticas, cuando se engancha al carro consigue notables sin 
despeinarse, pero el que no llega a entenderlas por que estudie nunca pasara de un raspado 5 o 6 con la mayor de las 
suertes. 
Muchas veces a lo largo de mi vida profesional he intentado, saber donde esta la piedra filosofal que da lugar a este 
salto, el cual es tan difícil para unos como claro y meridiano para otros. 
Es un momento de madurez, no solo intelectual sino también física. 
Los problemas de  nuestros alumnos son mayores que entender porque la profesora de matemáticas ahora en lugar de 
poner números, tan fáciles y conocidos por todos, le da por poner letras; no llegan a entender la ventaja de lo que ella dice 
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que es de enorme trascendencia en el aprendizaje no solo de las matemáticas sino de otras ciencias como la física, la 
química, las ciencias en general se ven enormemente  aupadas por la abstracción que da el álgebra. 
Esta profesora está loca, ya llego el primer día diciendo que somos mayores y ahora en lugar de poner la famosa X para 
multiplicar va a poner un punto, si se acuerda porque nos amenaza con decir que el punto pronto desaparecerá y que 
habrá?, nada, entonces? Profesora como sabremos que es multiplicar? Lo intuiréis, ya están a estas alturas desesperados.  
No se si el cambio a ser mayores además de todos los cambios que suponen en mi mente y en mi cuerpo, es también un 
cambio en mi forma de pensar.  
Pero como siempre en matemáticas comenzamos por la aritmética, con los números no manejamos bien, estos sí los 
conocemos.  
Los sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos, y si nos apuran somos capaces de expresar la propiedad 
conmutativa de la suma o producto de naturales, enteros e incluso reales con letras, todo el alumnado a estas alturas está 
preparado para entender que a + b= b + a y que a . b  = b . a  (el puntito es la multiplicación y problemas resuelto).  
Bueno pues no será para tanto el salto al álgebra, esto ya es álgebra he puesto en lugar de números letras y no ha 
habido ningún problema en comprenderlo.  
Seguimos con la aritmética, ahora nos tocan las fracciones, bueno…. Lo de común denominador con el método clásico 
lo entienden todos pero ahora esta loca se empeña en que lo hagamos descomponiendo factores y cogiendo los comunes 
y no comunes al mayor exponente, profesora yo ya me he perdido. ¿Puedo hacerlo como siempre?, intento en vano que 
no haga de la nueva forma para que en un futuro vean su utilidad.  
Ya en primaria, hemos resuelto problemas como: 
 ¿Cuántos tornillos hay que poner en la terceras balanza para que quede 
equilibrada? 
Nos tocan los problemas, pero de esos no pongas muchos que nos cuestan, 
entonces para qué sirven las matemáticas sino para resolver problemas.  
Aquí creo que esta el primer talón de Aquiles, no entienden lo que leen.  
Es fundamental este paso para la comprensión de las matemáticas y el paso al 
álgebra.  
Las nuevas generaciones, son generaciones que leen en general poco, escriben 
menos y todo reducido. Sin embargo creo que tienen una mayor capacidad de 
abstracción que nosotros. 
 Al enfrentarse a un problema real, no saben que hacer, ¿qué es mejor el 2x3, 
descuento del 50% o la segunda unidad a la mitad de precio?, no creo que sea un problema fuera de la realidad que he 
planteado en numerosas ocasiones a mis alumnos,  he tenido respuestas de lo más diversas, algunas de las cuales solo 
demuestran el grado de madurez de los mismos: si sólo quiero uno porque me voy a gastar en 3, me da igual porque me lo 
pagan mis padres… 
Es cierto que los contextos en los que lo he planteado también han sido diversos, desde 1º de secundaria a 4º, cuyo 
momento de madurez es muy diferente.  
Pero no la respuesta correcta que sin duda esta sujeta a la interpretación de lo que quieres comprar, y ahí esta 
precisamente la respuesta correcta. Sino el hecho de pensar, o de pasar de todo diciendo que no les interesa. 
 Los pequeños para esto son más agudos, aún no han sido manipulados por el sistema, muchos intentan pensar, 
aunque no sepan bien lo que les dices y se lo tienes que explicar con detenimiento, sin embargo los más mayores en 
grupos poco interesados por el mundo académico, la respuesta es clara profesora paso, no me líe, ya veré lo que compro. 
Pero volvamos a los alumnos, porque uno te responde que le da igual que su padre se lo comprará. 
Vivimos en una sociedad de consumo, nuestros alumnos no han vivido épocas anteriores, en la cual me eduque, esas en 
las que había que mirar la entonces peseta. Son hijos del consumo, y lo veo por los míos propios, hemos querido dar a 
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nuestros hijos lo que nosotros no tuvimos pero creo que los estamos malcriando, y aquí hago acto de conciencia. Muchas 
veces por tener un poco de paz, les damos lo que quieren, juegos, televisión, …  
Llega el momento de usarlo, y la profesora dice que es para traducir el lenguaje ordinario al lenguaje de las 
matemáticas, y plantear problemas reales. Pero ¿Por qué se empeña en que las matemáticas son útiles?, y si lo son, a mí 
ya me vale con saber sumar, restar, multiplicar y dividir, es más si esto ya lo hace la calculadora no necesito ni saber 
hacerlo sino con tener una. 
Pero ¿por qué el doble de un número es 2.n si el número es n?, bueno vale le creo, y qué es eso de que la edad que 
tendré dentro de 5 años es n + 5, simplemente será 17 años. ¿Qué utilidad tiene esto si todo el mundo sabe que es 17? 
Bueno y ahora intenta que le diga la edad que tiene si hace 5 años tenía 42, en fin este es fácil son 47, pero por qué 
tengo que plantear la ecuación (que dice que se llaman así), n – 5 = 42, y decirle que n es 47. 
UN POCO DE HISTORIA 
Nuestra historia habla del nacimiento del álgebra, posiblemente la parte 
más abstracta de las matemáticas. 
El nacimiento del álgebra, se debe a los árabes, en particular a 
Al_Khawarizmi, en Bagdad, autor del primer tratado conocido de álgebra. 
La Península Ibérica, fue un punto de intercambio culturar importante, 
Córdoba, Sevilla, Toledo fueron participes de una auténtica revolución 
cultural debida a la convivencia de árabes, cristianos y judíos. 
Tanto el álgebra como ha Heráldica, tienen similitudes, ya que en ambos 
casos se trabaja con símbolos que representan realidades, ambas disciplinas 
se tienen unas reglas de formación y procesos que hacen que las dificultades 
para trabajar con ellas desaparezcan. 
Ecuaciones en Egipto: parte de los avances matemáticos de los egipcios 
los conocemos por los escritos encontrados en papiros, como el papiro de 
Rhind el que contiene 87 problemas, y para resolver algunos de ellos hay 
que hallar la solución de una ecuación de primer grado con una incógnita.  
Un problema dice así: “Si a una cantidad le agrego el cuarto de esa 
cantidad obtengo 15, ¿cuál es la cantidad?”, problema muy actual y de fácil 






 , para resolverla ecuación 
usaban el método de la falsa posición, una especie de método de ensayo y error modificado. Así probaron con 4 = 4, ya 
que de esta forma se anula la fracción pero observaban que no era la solución. Pero como 15 = 3. 5 tomando tres veces la 
solución x = 4, es decir,  x = 12, la solución es correcta. 
Leibniz (1646-1716), filósofo y matemático alemán, comparte con newton la el ser uno de los creadores del cálculo 
diferencial. Fue uno de los primeros matemáticos en darse cuenta de la necesidad del tratamiento simbólico de los 
razonamientos. Pensaba que el lenguaje simbólico y científico debía derribar las barreras de las lenguas nacionales. 
LLÁMALO “EQUIS”: EL ORIGEN DE LA X PARA REPRESENTAR LO DESCONOCIDO 
El signo de ‘X’ a menudo se utiliza para representar una cantidad desconocida.  
En inglés, la X también representa lo desconocido, como en los Rayos X, o como Malcolm X. 
¿De dónde viene la X? De muy lejos.  En el siglo XVI aC. Los egipcios ya desarrollaron un álgebra muy elemental que 
usaron para resolver problemas cotidianos que tenían que ver con la repartición de víveres, de materiales…en una palabra 
de “cosas”. 
Según la Wikipedia, el signo de X se remonta a esta época y a la palabra árabe que significa “cosa”, o “šay’ ” (ءيش ). 
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En los textos antiguos, tales como el Al-Jabr, manuscrito que escribió en Bagdad en el 820 dC, las variables matemáticas 
se les llamaba “cosas” (en una ecuación se podía leer “tres cosas igual a 15″, con lo que la cosa tenía cinco años, por 
ejemplo). 
Y ahí es donde entramos los españoles en contexto, pues fuimos los catalizadores de la X tal y como hoy la conocemos. 
 Cuando el texto  de Al-Jabr fue traducido al español antiguo, la palabra “šay’ “se latinizó y se escribió como “xei”. Este 
término, por efectos prácticos, pronto se abrevió como simplemente….X. 
Fue así como comenzó el hábito de utilizar letras para representar cantidades en álgebra 
LA NOTACIÓN MATEMÁTICA, SUS DIFICULTADES: 
- ¿Qué significa?    X               
- Cualquier número 
- Pero ¿cuánto vale? 
- Lo que tú quieras, o lo que te pidan según el problema. 
- Seguro que si te digo piensa un número, súmale 3 y dime el resultado, no tienes dificultades en pensarlo. 
- Claro, pero sé el número que pienso y sé sumarle 3. 
- Pero yo no sé el número que has pensado, así que puedo llamarle x 
- Vale, ¿a dónde quieres llegar? 
- Comprenderás fácilmente que si el número que has pensado le llamas x y te digo que le sumes 3 te estoy 
pidiendo que al número desconocido s le sumes 3, es decir,  realices la operación x + 3. 
- Pero su yo ya sé cuánto vale x, porque lo he pensado yo. 
- De acuerdo pero yo no lo sé, aunque si me dices que después de sumarle 3 has obtenido 8, yo adivino que el 
número que has pensado inicialmente es 5. 
- ¡HOMBRE CLARO¡ pero seguro que así de fácil no es. 
- Bueno pero para empezar has aceptado que el número que tú piensas que es desconocido para mí lo 
podemos llamar x, y que la operación de sumarle 3 se puede fácilmente expresar como  x + 3 y que el 
resultado que me das de la operación se puede poner como             x + 3 = 8 
- Vale sí, … 
- Entonces yo pienso que a qué número le has sumando 3 para obtener 8 y te digo que el número que has 
pensado es 5. 
- Haz otro más difícil para que vea la utilidad. 
- Bueno si te digo que la mitad de mi edad menos 5 es tu edad, para pedirte que adivines mi edad. 
- Ahora ya es más difícil ya te lo decía yo. 
- Piensa un poco, lo  primero es entender bien el problema lo entiendes? 
- Si claro, pero todavía no sé cuál es tu edad 
- Paciencia, ahora elige bien la incógnita, ¿qué es lo que desconoces que  quieres calcular? 
- Tu edad, ya sé a tu edad le llamo x porque no sé lo que vale 
- De acuerdo, a ver si ahora puedes plantear la ecuación, lee atentamente primero he dicho que a la mitad de 
mi edad, que tu acertadamente has llamado x,…. 
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- Si ya lo tengo la edad entre dos es decir x/2. 
- Sigamos a continuación te he dicho que le he quitado 5 años como lo pondrías? 
- Es fácil x/2 -5 y eso es mi edad ya lo sé  x / 2 -5 = 13 años 
- Vale ya tienes la ecuación, no era tan difícil, ahora nos toca resolverla. 
- Eso sí que va a ser complicado. 
- Hay que deshacer los pasos que te he dicho en el enunciado a la mitad le he quitado 5 y ha salido 13, si no le 
hubiese quitado 5 cuánto sería? 
- Toma pues 18, pero aún no lo veo claro 
- De acuerdo, 18 es si no le hubiese quitado 5, y eso era la mitad de mi edad 
- ¡YA LO SÉ¡ es 36 
- Bravo, ¿qué has hecho? 
- Pues multiplicar por 2 a 18 
- ¿por qué? 
- Porque me habías dicho que eso era la mitad de tú edad 
- Ves ya lo tienes 
- Pero todavía no tengo clara su utilidad, podría haberlo adivinado sin ecuaciones 
- Bueno pero cuando la cosa se complica las ecuaciones son útiles, y la técnica para resolverlas te simplifica 
mucho la vida. 
- Y el álgebra sólo es eso 
- No también, puedes plantear problemas sencillos de los que conoces su solución desde primaria, por ejemplo 
el cálculo del área de un triángulo, conocidas la base y la altura. 
- Claro es base por altura entre dos. 
- Y puedes ponerlo con letras, 
- Si ya lo recuerdo, área = ( báse x altura) / 2  
AHORA A RESOLVER PROBLEMAS 
Para la resolución de un problema mediante ecuaciones conviene seguir los cuatro pasos indicados:  
- Comprender el enunciado: se debe leer el problema las veces que sean necesarias para poder distinguir los 
datos conocidos  y el dato desconocido que se quiere calcular, es decir, la incógnita.  
- Plantear el problema mediante una ecuación: elegir la incógnita x adecuadamente es fundamental para 
plantear correctamente la ecuación.  
 
Para plantear la ecuación podemos realizar un dibujo si el problema es geométrico ayuda mucho, pero en otros casos 
también es útil. 
 Podemos realizar una tabla de valores, reducir el problema a uno más sencillo que sepamos resolver y luego plantear el 
problema general. 
Tantear las posibles soluciones.  
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A plantear problemas se aprende planteándolos y observando las dificultades que tenemos, el porqué de nuestras 
dudas. 
- Resolver la ecuación: transformar la ecuación en otra equivalente (con la misma solución), agrupando y 
trasponiendo términos. 
- Comprobar que la solución cumple las condiciones del problema.  
 
A veces nos olvidamos de este paso fundamental para observar si hemos resuelto bien el problema o en su caso donde 
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